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1 Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UCc5DePHNIHU_4Iq2ksyDlyw.
12 липня 2018 р. відбулася низка захо-
дів, присвячених вшануванню пам’яті
академіка, голови Національної спілки кра-
єзнавців України у 1990–2011 рр., Героя
України Петра Тимофійовича Тронька
(1915–2011).
О 10:00 відбулося покладання квітів до
могили Петра Тимофійовича на Байковому
кладовищі за участі керівництва Націо-
нальної спілки краєзнавців України, пред-
ставників регіональних організацій, краєз-
навців, вчених-істориків та громадських
діячів.
Після цього, о 12:00 в залі засідань
Інституту історії України НАН України
(Київ, вул. М. Грушевського, 4, 6-й поверх)
відбулося урочисте вручення Премії імені
П. Т. Тронька НСКУ 2018 р.
Перед початком цієї частини засідання
присутні переглянули відеофільм про на-
уково-краєзнавчу експедицію Національної
спілки крає знавців України «Народне му-
зейництво  Закарпаття: здобутки і перспек-
тиви», яка відбулася 14–16 червня 2018 р.
(відео та монтаж – прес-секретар Володи-
мир Милько). На даний час він доступний
для перегляду на офіційному youtube-ка-
налі НСКУ1.
З нагоди 90-річчя журналу «Краєзнав-
ство» (1927–2017) голова НСКУ, член-
кореспондент НАН України О.П. Реєнт
вручив ювілейні медалі, присвячені цій річ-
ниці, представникам редколегії журналу,
представникам керівних органів Спілки,
активним дописувачам та відомим науков-
цям (серед них: академік НАН Укра ї ни
В.А. Смолій (член редколегії), О.Г. Бажан
(перший заступник головного редактора),
О.А. Удод (член редколегії), член-кореспон-
дент НАН України В. М. Даниленко (член
редколегії), І.О. Кочергін (голова Дніпропет-
ровської облорганізації НСКУ), О.П. Гон -
чаров (член редколегії), професор Я.В. Вер-
менич, Л.П. Тронько).
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Після цього відбулося урочисте вручення Премії
імені П.Т. Тронька НСКУ 2018 р. Цьогорічними лау-
реатами стали:
за видання краєзнавчої літератури:  монографій,
нарисів, описів, путівників, довідників, окремих пуб-
лікацій, циклів статей тощо:
– Коцур Анатолій Петрович – член НСКУ, доктор
історичних наук, професор кафедри етнології та крає -
знавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
за науково-організаційну та просвіт-
ницьку діяльність в краєзнавстві (про -
ведення конференцій, круглих столів,
лекцій, семінарів, читань, експедицій, кра-
єзнавчих заходів і проектів, популяризація
краєзнавства працівниками наукових, ос-
вітянських, туристичних, бібліотечних,
архівних установ, засобів масової інфор-
мації):
– Коляда Ігор Анатолійович – член
правління НСКУ, доктор історичних наук,
професор кафедри методики навчання сус-
пільних дисциплін і гендерної освіти фа-
культету історичної освіти Національного
педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова;
за висвітлення науково-краєзнавчої та
громадської діяльності академіка Петра
Тронька (дослідження проблем історії міст
і сіл України, теоретичного та практичного
краєзнавства):
– Чабан Микола Петрович – редактор
з питань культури Дніпропетровської об-
ласної газети «Зоря», член Дніпропетров-
ської обласної організації НСКУ;
за внесок у музейну та пам’яткоохоронну
справу: діяльність у сфері збирання, збере-
ження та охорони історико-культурної спад-
щини України:
– Коваль Ігор Михайлович – україн-
ський історик, археолог і педагог, кандидат
історичних наук, доцент, Почесний краєз-
навець України, член правління Івано-
Франківської обласної організації НСКУ.
Серед інших на заході була присутня
донька П.Т. Тронька Лариса Петрівна (член
Президії НСКУ), а також Валентина
Іршенко (виконавчий директор Всеукраїн-
ського фонду відтворення видатних пам’я -
ток історико-архітектурної спадщини імені
Олеся Гончара), яка презентувала книгу
В.Абліцова «Олесь Гончар: ілюзія і дійс-
ність» та унікальні поштові марки і конверт
до 100-річчя видатного українського пись-
менника.
Наприкінці засідання голова НСКУ
О.П. Ре єнт подякував лауреатам та усім
присутнім за плідну роботу, вагомий вне-
сок у розвиток  краєзнавства і збереження
історико-культурної спадщини українсько -
го народу.
